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В современном мире существует огромное количество проблем, таких как пре-
дотвращение ядерной войны, преодоление отсталости развивающихся стран, продо-
вольственная и энергетическая проблемы, ликвидация опасных болезней, загрязне-
ние окружающей среды и др. Особое место среди них занимает демографическая 
проблема. 
Демографические проблемы волнуют все страны мира. Они повлияли и на ди-
намику численности населения Беларуси.  
Актуальность этой проблемы очевидна. Не может не беспокоить, что в послед-
нее десятилетие демографическая ситуация в нашей стране характеризуется отрица-
тельным коэффициентом прироста населения.  
Целью исследования является анализ сложившейся демографической ситуации 
в Беларуси. Объектом исследования выступает население Республики Беларусь. 
Уникальную информацию о численности населения представляет перепись на-
селения. Она является важнейшим информационным ресурсом о населении, полу-
чаемом на государственном уровне путем опроса граждан. 
На территории Республики Беларусь перепись населения проводилась 10 раз: 
в 1897, 1920, 1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 1999, 2009 гг. 
Очередная перепись населения Республики Беларусь 2009 г. была обусловлена 
возросшей потребностью органов государственного управления в демографических 
данных для анализа изменений, произошедших в численности и составе населения за 
определенный исторический период. 
Численность населения Беларуси по состоянию на 2009 г. составила 9 503 тыс. 
человек [4].  
Динамику численности населения определяет процесс воспроизводства населе-
ния. Это соотношение рождаемости и смертности, обеспечивающие беспрерывное 
возобновление и смену людских поколений. Рождаемость и смертность – это число 
родившихся или умерших за год в расчете на 1 000 жителей. Разница между рож-
даемостью и смертностью называется естественным приростом. 
По численности населения Беларусь занимает пятое место среди стран СНГ по-
сле России, Украины, Узбекистана и Казахстана. В ней проживает в 14 раз меньше 
населения, чем в России, в 5 раз меньше, чем в Украине, но в 1,3 раза больше, чем во 
всех трех странах Балтии вместе взятых, в 2 раза больше, чем в Финляндии или Да-
нии. В нашей республике живет больше людей, чем в Австрии, Болгарии, Швеции, 
Швейцарии. Примерно такая же, как в Беларуси численность населения в Бельгии, 
Венгрии, Греции, Португалии, Чешской Республике, Югославии и ряде других 
стран. На протяжении всех послевоенных лет, вплоть до начала 1990-х гг., числен-
ность населения Республики Беларусь постоянно росла. Однако интенсивность этого 
роста начала снижаться уже с начала 1970-х гг [3]. 
Реформирование экономики страны в 90-е гг. прошлого столетия коснулось 
многих сторон жизни населения. Переход к многоукладной экономике, развитие ча-
стного сектора, появление неформальной деятельности, снятие ограничений в части 
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повторной занятости, появление безработицы, формирование рынка жилья – все это 
существенно повлияло на условия жизни населения и, соответственно, на динамику 
его численности, состав, процессы воспроизводства населения.  
Впервые смертность превысила рождаемость в 1993 г., и страна вступила в ка-
чественно новый этап своего развития – депопуляцию. Однако численность населе-
ния в стране начала снижаться с 1994 г., так как в 1993 г. естественная убыль была 
меньше, чем миграционный прирост (см. таблицу). Уже более 15 лет в Республике 
Беларусь годовая численность умерших превышает численность родившихся и, не-
смотря на сохраняющийся положительный миграционный прирост, население в 
стране постоянно уменьшается. В результате по численности населения Беларусь 
неуклонно сдвигается в сторону более мелких государств [3]. 
 
Динамика численности населения Беларуси за 1950–2010 годы, тыс. человек 





Общий прирост/убыль населения 
за 10 предшествующих лет 
1950 7709,0 1619,5 6089,5  
1960 8147,4 2605,1 5542,3 438,4 
1970 8992,2 3890,6 5101,6 844,8 
1980 9591,8 5361,5 4230,3 599,6 
1990 10188,9 6731,9 3457,0 597,1 
2000 10019,5 6985,4 3034,1 –169,4 
2010 9480,2 7058,1 2422,1 –539,3 
 
Депопуляция, которую мы видим в Беларуси, не уникальное явление в мире. 
Она наблюдается во многих других странах Европы, причем не только постсовет-
ских. Так, во Франции депопуляция отмечалась еще в 1940-е гг., в Германии она на-
чалась с 1970-х гг. и длится до сих пор. С начала 1980-х гг. депопуляция началась в 
Венгрии, а с середины 1990-х гг. более чем в десятке стран Европы: Беларуси, Бол-
гарии, Греции, Италии, Латвии, Литве, Молдавии, России, Румынии, Словении, Ук-
раине, Чехии, Швеции, Эстонии. Так, за 2003 г. за счет естественного движения 
уменьшилось население Украины (–0,8 %), России (–0,6 %), Беларуси (–0,6 %), Бол-
гарии (–0,6 %), Латвии (–0,5 %), Эстонии (–0,4 %) и Венгрии (–0,4 %). 
Однако страны Западной и Южной Европы пополняют естественную убыль на-
селения за счет миграционного прироста, и в целом население этих государств уве-
личивается. Беларусь, единственная из постсоветских стран, все 1990-е гг. имела по-
ложительный миграционный прирост со всеми государствами СНГ и странами 
Балтии, но он был невелик и не компенсировал убыли за счет естественного движе-
ния. В результате население страны уменьшается [4]. 
Убыль населения республики за счет отрицательного естественного прироста 
до 1997 г. быстро росла: с 11,2 тыс. в 1993 г. и до – 47,1 тыс. в 1997 г. Затем с неко-
торыми колебаниями убыль продолжилась и достигла 57,9 тыс. человек в 2002 г. 
После 2002 г. естественная убыль населения снижается, и в 2009 г. она составила 
25,8 тыс. человек [2]. 
Всего за 1993–2009 гг. в республике умерло 2 329,1 тыс. человек, а родилось 
только 1659,7 тыс., то есть естественная убыль населения за эти годы составила 
669,3 тыс. человек.  
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Учитываемый статистикой миграционный прирост все эти годы был положи-
тельным и составил более +80 тыс. человек. В результате численность населения 
страны сократилась почти на 600 тыс. человек. Это численность примерно 10 адми-
нистративных районов Беларуси, или больше, чем численность г. Гомеля, второго по 
величине города в стране.  
Отрицательный миграционный прирост наблюдался в отдельные годы и был 
полностью связан с оттоком населения за пределы бывшего СССР [1]. 
Как показала перепись населения 2009 г. в Беларуси, в последние годы в рес-
публике был не только регистрируемый, но и не регистрируемый миграционный от-
ток. Это в основном люди, выехавшие из республики на временную работу и нахо-
дившиеся там длительное время без регистрации выезда из Беларуси на постоянное 
место жительства. 
Таким образом, демографическая ситуация в стране довольно сложная. К наи-
более негативным явлениям в динамике численности населения  относятся депопу-
ляция, высокий уровень смертности (в первую очередь среди мужчин), старение на-
селения. Происходит постепенная трансформация института семьи: отмечается 
высокий уровень разводимости, увеличение числа неполных семей с детьми, соци-
альное сиротство и т.д. 
Подводя итог, следует отметить, что в Беларуси последовательно реализуются 
меры, направленные на повышение уровня материальной поддержки семей при рож-
дении детей, на стимулирование рождаемости. Серьезные задачи по улучшению де-
мографической ситуации в стране поставлены перед здравоохранением республики. 
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Имидж города рассматривают как составляющую маркетинговой стратегии 
развития [1], [2]. При этом город предстает в виде товара, включенного в систему 
общественного потребления. Основная задача администрации города в связи с дан-
ной перспективой состоит в привлечении капиталов. Для выгодной продажи тури-
стических услуг и привлечения инвестиций необходимо создать соответствующую 
поставленным задачам и конкурентно способную «этикетку»: имидж города. Цель 
статьи – рассмотреть влияние схематизированных представлений на формирование 
имиджа города. К схематизированным представлениям мы будем относить когни-
тивные (ментальные) карты, образы и стереотипы городского пространства. 
Концепция когнитивной карты как внутреннего целостного образа пространст-
ва (местности, территории), который возникает в процессе освоения местности у ин-
